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Abstract
Recently,the quahty of the surface layer of concrete has been recognized as an important
index to relate the durability of concrete structures  HOM〆ever,an appropriate assessing rnethod
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1.まえ が き
寒冷地コンクリートに特有な劣化現象として
は,古くから凍害が知られている。最近では海
塩粒子の飛来や凍結防止剤の散布による塩害も
注目され,更には塩分が浸透した場合の耐凍害
性の低下が指摘されるなど,寒冷地のコンク
リートは苛酷な劣化環境におかれている。
凍害や塩害は,水分や塩分などの有害物質が
コンクリート表層部に浸透あるいは拡散するこ
とにより生じる劣化現象である。従って, これ
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らの劣化に対する抵抗性,すなわち耐久性の評
価指標としては,コンクリー トの強度以外に,外
部環境からの有害物質の浸透特性あるいは拡散
特性が重要な指標となり, コンクリート表層部
の透気性や透水性を測定するための方法が研究
されている。
筆者らは,以上のような観点から,寒冷地に
おけるコンクリート表層部の品質を強度および
浸透特性あるいは拡散特性の異なる二面から評
価しようとしており,強度評価試験として,接
着引張強度および表層強度,浸透特性あるいは
拡散特性の評価試験として,簡易透気試験,簡
易吸水試瞼および簡易透水試験を提案してい
る。
本報では, これらの試験を中心として, これ
まで提案されているコンクリート表層部の品質
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